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5.1  Kesimpulan 
Penelitianinidilakukanuntukmengetahuipengaruhmotivasikonsumen, persepsikonsumen, 
dangayahidupkonsumenterhadapkeputusanpembeliankonsumenpadaTokoSilungkangUcok. 
Penelitiandilakukandenganmenyebarkuesionerkepada 100 orang 
respondenmasyarakatdikotaPadang yang berbelanja diTokoSilungkangUcok. 
Berdasarkananalisisregresididapatkanhasilbahwa: 
1. Faktormotivasikonsumenberpengaruhtetapitidaksignifikanterhadapkeputusanpembeliank
onsumenpadaTokoSilungkangUcok. 
2. Faktorpersepsikonsumenmemilikipengaruhpositifdansignifikanterhadapkeputusanpembel
iankonsumenpadaTokoSilungkangUcok. 
3. Faktorgayahidupkonsumenmemilikipengaruhpositifdansignifikanterhadapkeputusanpemb
eliankonsumenpadaTokoSilungkangUcok. 
 
5.2 ImplikasiPenelitian 
PenelitianinimemilikibeberapaimplikasibagipihakTokoSilungkangUcok, 
diharapkanhasildaripenelitianinidapatmemberikangambaransertamasukandalammemahamibagai
manamotivasikonsumendalammelakukankeputusanpembeliankhususnyapadamasyarakatkotaPad
ang. Dari tabel 
4.6yaitudistribusifrekuensivariabelmotivasikonsumendapatdilihatjawabanresponden yang paling 
rendahterdapatpadapernyataannomorduadengan rata-rata 4,10. 
  
Berdasarkanpernyataannomordua,kebanyakanrespondentidaksetujubahwaKainTenundanSongket
Silungkangcocokuntukacara-acaraadatatauresmisaja. Melainkan, 
merekaberanggapantidakhanyaketikaadanyaacara-
acaraadatatauresmisajapakaiankhasBudayaMinangkabaudigunakan. Akan tetapi, 
dalamacaratidak formal pun pakaiankhasminangjugabisadipergunakanuntukmenunjukkan rasa 
cintaterhadapprodukdalamnegerisendiri. 
Dalamhalpersepsikonsumenterhadapkeputusanpembelian, 
pihakTokoSilungkangUcokdiharapkandapatmemahamisebagaimanapersepsikonsumensangatpent
ingdidalamduniaperbisnisan. Dari tabel 
4.7yaitudistribusifrekuensivariabelpersepsikonsumendapatdilihatjawabanresponden yang paling 
rendahterdapatpadapernyataannomordua. Dilihatdarinilai rata-rata 3,86, 
halinimenunjukkanbahwabagisebagianbesarrespondentidaksetujudikatakancenderungmembeliKa
inTenundanSongketSilungkangdikarenakanmengetahui motif dankualitasnyasaja yang bagus. 
Akan tetapi, konsumenharusbisaberfikirdenganadanyakerajinantangan yang 
masihhiduppadazaman modern yang 
sudahserbacanggihdanmajuinitelahmemberikannilaitambahuntukprodukdalamnegeri yang 
tidakjauhketinggalandenganprodukluarnegeri. Hal tersebutharusbisadipertahankan, 
namuntidakmenghilangkannilai-nilaibudaya yang ada. 
Kemudian yang 
terakhirdiperlukannyapihakTokoSilungkangUcokuntukdapatmemahamisertamenggambarkanbag
aimanagayahidupkonsumendalammengambilkeputusanpembeliandalamhalberbelanja. Dari tabel 
4.8yaitudistribusifrekuensigayahidupkonsumendapatdilihatjawabanresponden yang paling 
rendahterdapatpadapernyataannomorduadengan rata-rata 3,62. Hal 
  
inimembuktikanbahwamayoritasrespondentidaksetujujikamembeliKainTenundanSongketSilungk
anghanyakarenamenginginkanpujiandanpenghargaandari orang lain saja, melainkankarena, 
banggaakanmahalnyaunsur-unsurbudayaMinangkabau yang terkandungdidalamnya. 
Sehinggahaltersebutbisameningkatkankepercayaandiriterhadapproduk Indonesia. Bukansemata-
matahanyaingindipujidalamhalhargaataupunprestise. 
5.3  KeterbatasanPenelitian 
Penelitimenyadarihasilpenelitianinitidaksempurnadanmemilikiketerbatasan-keterbatasan 
yang mungkinakanmempengaruhihasil yang diinginkan. 
Olehkarenaituketerbatasaninidiharapkanlebihdiperhatikanuntukpenelitian yang akandatang. 
Beberapaketerbatasandalampenelitianini,antaralain: 
1. Penelitianinihanyamempertimbangkanpengaruhvariabelmotivasikonsumen, 
persepsikonsumen, dangayahidupkonsumenterhadapkeputusanpembelian. 
Sedangkanmasihbanyakterdapatvariabel-variabel lain yang 
terkaitdengankeputusanpembelian yang tidakditelitipadapenelitianini. 
2. Penelitianinihanyamenelitikeputusanpembelianpadamasyarakatkota Padang, 
sehinggaimplikasidaripenelitianinihanyarelevanuntukkonteksmasyarakatkota Padangsaja. 
 
 
5.4 Saran 
Berdasarkanimplikasidanketerbatasanpenelitian yang telahdisampaikan, 
makapenelitimempunyaibeberapasaran: 
1. DiharapkanpihakmanajemenTokoSilungkangUcokdapatlebihmemperkenalkandanmempe
rhatikankeinginankonsumennyabaikdalamsegibahan, kualitas, dan motif 
  
SongketSilungkangdanKainTenunSilungkang. 
Sehinggakonsumenlebihpercayadiriuntukmempergunakannyapadaacara formal maupun 
non formal. 
KainTenundanSongketSilungkangtidakhanyadipakaipadaacaraadatataupunresmisaja. 
Namun, SongketdanKainTenunSilungkangdapatdigunakanjugadalamacara-
acaratidakresmi. 
Denganadanyaperistiwainiakanmendukungkeputusankonsumenuntukberbelanja di 
TokoSilungkangUcok. 
2. DiharapkanpihakTokoSilungkangUcokdapatmemperhatikandanmengiringikebutuhan 
para pembeliSongketSilungkangdanKainTenunSilungkangdalamgayahidup para 
konsumen yang sudah modern. 
Sehingga,tidakketinggalanzamannamuntetaptidakmenghilangkanunsur-unsur / nilai-
nilaibudaya yang terkandungdidalamnya. 
3. Diharapkanpadapenelitiselanjutnyadapatmenambahkanvariabel lain yang 
mungkinmempengaruhikeputusanpembelianselainvariabelbebas yang 
ditelitidalampenelitianini. Bagipihaklain, 
hasilpenelitianinidapatdijadikanbahanreferensipengetahuanbagipenelitianmendatangpada
kasus yang sama.Sehingga, menambahwawasankitamengenaibudaya-
budayakhasMinangkabau yang mungkintelahberangsurhilang. Denganadanyaini, 
kitabisamempertahankansertameningkatkannilai-nilaisenipadazamandahulu yang 
tidakpernahkalahjauhdenganprodukluarnegeri. 
Jikakitabisamemodifikasikannyapadazaman modern sepertisekarangini, 
SongketSilungkangdanKainTenunSilungkangtidakakanpernahluputolehwaktunyazaman. 
  
 
